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澳大利亚财政支出绩效评价国内外研究的文献综述
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【内容摘要】财政支出绩效评价指的是为了确保国家财政管理的有序有效开展和财政相关政策贯彻落实，更是为了增加财政资
金的使用效益，避免财政资金的盲目支出。目前澳大利亚已基本上建立了完善的财政支出绩效评价体系。本文主
要是研究国内外学者对澳大利亚财政支出绩效评价的研究梳理，总结国内学者对于澳大利亚财政支出绩效评价的
研究。
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财政支出的绩效评价是关于公共部门财政支出的绩效
评价的重要部分，财政支出绩效评价的实施，提高财政管理
效率，充分利用资源，改进政府形象。本文通过查找期刊论
文，研究了学者们对澳大利亚财政支出绩效评价，并对此进
行文献综述。
一、国内学者对澳大利亚财政支出绩效评价的研究
2003 年财政部统计评价司指出了实施财政支出评价的
背景就是公共部门的改革和联邦政府的权力的委托以及下
放。其实，澳大利亚的财政支出绩效评价的开展并不能称得
上很早，但是它却快速形成了以目标以及产出框架理论为基
础的绩效评价体系。澳大利亚从 1999 ～ 2000 财政年度正式
公开使用公共支出绩效评价作为绩效评价体系。政府部门
绩效评价是与部门预算相挂钩，直接反映在部门的年度报告
中的一种强制性的评价，要求向财政部门和议会提交。项目
评价指的是对政府批准的项目进行评估，每个项目每三到五
年进行一次滚动性评价。郭亚军等(2006)认为财政支出绩
效评价的指标包括支出规模类指标、教育、医疗、科研、社会
保障等社会公共支出占财政支出比重等支出结构类指标、与
公民生活实际相关的各种指标，反映在消费、住房、教育资
源、医疗等方面支出类指标。李瑶曦(2013)通过利用国外高
等教育支出绩效评价模式来评价教育支出方面的绩效。连
华和张心昌(2012)从公共财政立法、绩效评价体系架构建设
及相关绩效评价机构职能分配的角度分析澳大利亚的公共
财政绩效评价制度演化路径。包国宪等(2011)分析了澳大
利亚现行的 APS 和 PC 主导的政府绩效评价模式。范晓婷
(2012)对澳大利亚在建立财政支出绩效评价体系方面作了
详尽的概述，绩效体系评价的优点，多层次、多角度、全过程，
并且有一个阶段性，渐进性地推行绩效评价的过程。学者指
出了澳大利亚财政支出评价是一个涵盖确定发展目标、制定
考评计划、设计考评指标、编制考评报告、绩效考评等阶段的
全过程评价。马志远等(2013)通过介绍新西兰和澳大利亚
政府的具体做法，解析了绩效评价与绩效预算间的关系。
实物统计和科学核算系统相结合，可以对国民经济进行分析
和统计，从而可以构建指导国民经济的统计分析模型，预测
国民经济的发展趋势。
(二)构建新型统计模式的目标。随着国家的发展，宏观
经济统计分析的发展目标也不断地变化，我国重点的发展方
向是创新型国家。将宏观经济统计分析带入国家的发展方
向，不仅定量分析创新能力，促进创新能力，还可以推动实现
创新型国家。
(三)保持社会的供求平衡。由于我国的社会保证机制
缺乏、城乡公民收支不平衡、固定资产的投资规模大等问题，
使得我国出现了供求不平衡的问题。在这种情况下，我国政
府必须要有相应的措施。比如:提高我国的就业率，不断地
完善社会保障机制;适当增加政府的支出，从而提高国民收
入的消费比例;加大对公共物品和基础设施的投资，使货币
流动，拉动内需;提高乡村居民的收入，使城乡居民收入水平
平衡。除此之外，我国必须要加大扶持贫困区的力度，通过
扩大消费内需，使我国经济快速发展。
(四)提高宏观经济调控的能力。在经济的运行中，由于
经济的流动性强，所以存在着一定的风险。因此，我国政策
必须要提高宏观经济的调控能力，积极贯彻国家的宏观调控
政策，进一步明确我国的宏观调控目标。除此之外，我国还
可以针对性地采取调控手段，用科学的手段对调控目标的层
次进行划分，不断加强和巩固调控的成果，充分使市场机制
有效发挥作用，进而实现提高宏观经济调控能力的目的。
五、结语
通过研究宏观经济统计分析发展的问题，不难发现，不
论是统计学还是经济学，在宏观经济统计分析发展中都具有
重要的作用，将信息化技术和宏观经济相结合，可以将宏观
经济统计分析的价值更好地发挥出来。在大数据时代下，我
国政府要充分利用其职能，认真贯彻宏观经统计理念，优化
经济的整体效益，为宏观经济统计分析的发展提供契机。就
目前情况来看，虽然我国的宏观经济分析发展存在着很多的
问题，但是通过不断努力和完善，宏观经济统计分析一定可
以得到长足的发展，给人们创造更多的经济效益。
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二、国外学者对澳大利亚财政支出绩效评价研究
相对来说澳大利亚的财政支出绩效评价的范围更加注
重于政府部门内部，评价的内容主要是针对项目和计划的执
行情况、效果、影响和管理等方面。目前澳大利亚没有设置
全国标准统一的政府绩效评价体系。各州政府受联邦政府
的监督指导，也根据自身特点，设置了独立的绩效评价系统。
同时政府为公众服务的目标与其最终产出成果联系起来，预
算与各部门要实现的目标紧密地结合起来，通过绩效评价结
果，加强了预算管理，提高了资金使用率。
(一)财政支出方面的研究。部分学者认为地方政府的
数量在不断减少，这样就导致每个地方政府的管辖范围内的
的人口在增加，地域变化来改革的。地方政府体制改革的问
题经常引起争议，尤其是地方政府的数量大幅度减少会不会
改变政府绩效问题的争论不休(Faulk ＆ Hicks，2011)。地方
政府合并虽然可能会提高当地政府的行政和技术能力，合并
成本高昂，绩效下降，可能导致地方声音或地方民主的遗失。
Holcombe和 Williams(2009)通过实证研究来证明了影响地
方政府支出的影响因素包括人口增长、收入和财富效应和人
口因素。学者们认为，高人口增长率的地方政府区域可能增
加地方政府服务的需求，收入和财富的增加也可能增加地方
政府的财政支出。Drew，Kortt和 Dollery(2012)分析了 152 新
州政府的支出来检验地方政府支出中是否存在规模经济。
研究表明，152 个新州地方政府支出确实存在规模经济，而且
影响地方政府支出的因素包括人口增长，收入和财富的效应
和人口因素。人口规模和人口密度呈正相关性，人口密度的
变化对财政支出有影响。Lopez等(2009)通过运用数据包络
分析法(DEA)和随机前沿分析法(SFA)来分析了新南威尔
士地方政府对道路修复支出的效率。
(二)绩效评价方面的研究。Robert(2003)认为绩效评
价可以用来控制下级、评价下级、奖励完成情况、提升组织的
重要性、制定预算决策、激励雇员、提高绩效、了解项目的效
率。Peter和 Farrelly(2013)以澳大利亚宪法变迁来分析了政
府间财政支出的变化，探讨了政府之间财政关系框架的演
变;研究了绩效分类框架、绩效框架启用，医生绩效框架，澳
大利亚公共服务的高绩效，程序评估评级工具(PART)的简
单分析，并探讨了衡量政府机构财政支出绩效水平的因素。
Lewis(2012)通过梳理文献来总结公共部门绩效方面的研究，
从而制定出绩效框架和澳大利亚地方政府成功的主要特点
和制约因素。学者们指出澳大利亚绩效管理框架的特点:预
算规划、结果和明显的绩效措施基础上的准备和执行及资源
的重新分配。研究发现政府在治理上失灵，不仅仅是财政资
源的浪费反而对社会产生的负面影响很大。West 和 Black-
man(2015)指出了 APS 和公营部门有效的绩效管理中绩效
执行过程的重要性和明确的绩效评价策略。Ruhul，Salim 和
Bloch(2009)基于利用协整和误差模型，格兰杰因果关系检
验，方差分解和脉冲响应函数等动态因果实证方法来研究澳
大利亚企业研发和发展(R＆D)支出和贸易绩效之间关系，认
为贸易变量和研发支出之间存在长期和单向的因果关系。
政府在 R＆D支出的增加有助于减少澳大利亚的长期贸易赤
字。Sharma，Pemasiri和 Gunawardana(2012)探讨了预测价格
和非价格因素在澳大利亚贸易绩效中的作用。学者们支持
和鼓励 R＆D经费支出分配，吸引外国直接投资，提高国内供
应和实施适当的政策，提高价格竞争力。
(三)教育支出绩效评价的研究。Sean 等(2006)以公共
教育方向举例来说明了不同的绩效评价给管理者反馈的组
织信息是完全不同的，得出的结论是，选择绩效评价方法的
原则和困难性还需要更进一步的研究确定。Karmel 委员会
认为澳大利亚联邦政府于 1973 年提供政府和非政府学校两
者对需求基础上的资金的实现是澳大利亚财政政策发展的
分水岭。宪法规定澳大利亚政府的学校教育是一个国家政
府的责任。预算效应的初步研究包括联邦学校教育经费的
举措集中在澳大利亚政府间的关系的联邦财政方面(Black-
burn，1983;Hinz，2010)。澳大利亚 2 /3 的儿童上公立学校并
联合联邦和州对政府学校的资助是 263 亿美元和独立学校
为 21 亿美元(Hinz，2010)。澳大利亚学校支出绩效和效率通
过学生对教育方面的投资来衡量。2008 年联邦政府推出“我
的学校”网站，其中报告学生的考试成绩和每个学校的财政
变量，它已经成为衡量每个学校的总体业绩和报告公立学校
资助的成本效率指标的方法。Gonski(2011 年)指出澳大利
亚学校资金需求的不断提高是为了构建良好的学校。但是
资金的投入远远不足，而且对这方面研究还不够深入。
Pugh，Mangan，Blackburnb 和 Radicic(2015)通过运用动态面
板分析以利用的时间序列数据来分析新州政府中学支出，发
现新州地方政府注重教育的短期支出效率。Miller 和 Voon
(2011)检验了 2008 年和 2009 年澳大利亚国家评估方案(识
字和算术)利用教育函数方法。通过利用四个年级学生考试
成绩的数据回归对 SES的特点，学校类型，女生比例，学生考
勤，学校规模等影响。研究发现教育支出的效果因地区和学
校的类型不同而导致差距很大。
(四)卫生支出绩效评价的研究。澳大利亚公共精神卫
生系统不断改革，改革过程中存在部门不协调或问责制局限
性，比如绩效监督的不足。联邦政府已经正式启动了包括州
和地区改善公共精神卫生服务的绩效评估，并大量投入和提
供资金。澳大利亚西部绩效考评指标(KPI)的有效监测和报
告进展。Holloway(2012)通过自上而下的方法来访谈西部澳
大利亚公共心理卫生系统内的管理人员，分析了西澳大利亚
公众心理健康系统的关键绩效指标(KPI)的执行情况。Tap-
per和 Phillimore(2014)通过统计 1984 ～ 2010 年之间家庭支
出的变化，发现老年群体开支速度超过年轻群体开支速度 3
倍。尤其是老年退休金和看护者的退休金增长快于 GDP
增长。
三、结语
总之，对于澳大利亚财政支出绩效，国内学者给予评价
的研究主要是一些澳大利亚财政支出绩效评价的最近进展
或者指标，主要还是侧重于理论研究。相对来说实证研究较
为弱一些，其实这样的研究并不是完全的。国外相对于我国
来说对于财政支出的绩效评价研究会更早一些，并且国外是
实证研究大于理论上的研究，目前已经渐渐形成了一套比较
系统的绩效评价体系，并且逐渐运用到政府的决策上，其实
践成果和理论都是值得学习和借鉴的。
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